



































に関与する疾患群」と定義された．1997 年 7 月に
は同審議会生活習慣病対策専門委員会において，生
活習慣病対策推進のための具体的施策について中間
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　第1期（2000→ 2003年）9名，第 2期（2001→ 2004
年）12 名，第 3 期（2002 → 2005 年）7 名，第 4 期












時期は第 2期（2001 → 2004 年）を例に示した。
島　田　直　樹・ほか
450
　1994 年から 2009 年までの，埼玉県伊奈町の小学
4年生および中学 1年生，および全国（10 歳，13 歳）
の肥満傾向児の割合の年次推移を図 2に示す．全国
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